































































(固定资产 一 累计折扣 ) + 存货 十 财务 于物价的上涨从 I 上升至 I + H
。
存货采用后进先出





























































































































































































一 1 3 一
改琳
利润
。 = ( 1 + p )销售 一 ( 1十 p )成本 一 固定资产
又 L 一 ( I + H ) (负债 一 负债
。















, = ( 1 + p ) (销售 一 成本 ) 一 ( 1 + p ) 固定资
产 x L 一 ( I + H ) (负债 一 负债
。

























































(固定资产 一 累计折旧 ) 十 ( △固定资产 一 △累
计折 旧 ) + 存货 + △存货 十 财务资产 + △
财务资产 = 所有者权益 + △所有者权益






(固定资产 一 累计折旧 ) 十存货 十财务资产 = 所
有者权益 + 负债 ( 6
a
)
( △固定资产 一 △累计折旧 ) 十 △存货 十 △财务
资产 = △所有者权益 + △负债 ( 6 b)





)为 ( 1 十 p ) ; ( 6 b) 的膨胀系数可能要略低
于前者
,





















( 一+ p ) (固定资产 一 累计折旧 ) + ( 1 + p )存货 +
财务资产 二 ( 1 + p ) 权益 + 负债 十 l p (固定资产 一 累
计折旧 ) + p x 存货 一 p x 权益 ] ( 7 )
上式中的 【p (固定资产 一 累计折旧 ) + p x 存货
一 p x 权益 】为调整净利得
,





)式两边同乘以 ( 1 十 p )则可得到
:
( 1 + p ) (固定资产 一 累计折旧 ) + ( 1 + p ) X 存货
十 财务资产 = ( 1 + p ) 权益 十 负债 十 p (负债 一 财务资
产 ) ( 8 )




调整净利得 = p 【(固定资产 一 累计折旧 ) + 存货
一 权益】二 p X (负债 一 财务资产 ) ( 9)




增量调整净利得 = 环 ([ △ 固定资产 一 △累计折
旧 ) 十 △存货 一 △所有者权益 1 = lP ( △负债 一 △财务
资产 ) ( g
a
)






总调整净利得 二 p 【(固定资产 一 累计折旧 ) 十 存
货 一 所有者权益 】+ 户 【(△ 固定资产 一 △累计折旧 )
+ △存货 一 △所有者权益 ] = p (负债 一 财务资产 ) +
户 ( △负债 一 △财务资产 ) ( 1 0)









则 (固定资产 一 累计折







则 (固定资产 一 累计













则 (△固定资产 一 △累















则其保值 t 应为 p x 所有









































= ( 1 + p ) (销售 一 成本 一 折旧 ) 一 ( I + H )
(负债 一 负债
。
) 十 p ( 负债 一 财务资产 )

















: = p 【固定资产 X L 一 (负债 一 财务



















p 【固定资产 X L 一 (负


















































































财务杠杆收益 = [ I + p ( l + I ) 」(负债 一 负债
。
)
一 ( I + H ) (负债 一 负债
。
)
= [ p ( l + I ) 一 H ] x (负债 一 负债
。
) ( 1 4 )





























高 ; ( 2) 物价变动下
,



























































挤” 挤” 护” 挤” 挤” 协” 碑沙挤” 碘” 护妙挤” 挤妙挤” 挤” 挤” 协” 协” 挤” 挤” 挤” 挤” 乎” 挤” 挤” 挤妙挤” 挤” 侈 ” 挤” 挤业挤” 孚” 挤” 护” 乎” 挤” 孚妙字” 乎” 挤” 护” 公” 乎妙
































































一 1 5 一
